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TOPKAPI SARAYI MÜZESİ
GÜZİN DURAN
S U L U B O Y A  K A R A G Ö Z  R E S İ M L E R İ  S E R G İ S İ  
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Açılışta Taceddin Diker ve Orhan Kurt’un
sunacağı bir Karagöz gösterisi yer alacaktır.
TOPKAPI SARAYI MÜZESİ 
GÜZİN DURAN
SULUBOYA KARAGÖZ RESİMLERİ SERGİSİ
1899 yılında Beyazıt Taşodalar Sokağındaki 
dede evinde dünyaya geldi. Sanatçı bir aileden 
gelen Güzin Hanım’ın büyükbabası ünlü hattat­
larımızdan Hacı Yahya Hilmi Efendi, babası Di- 
van-ı Temyiz Askerî Baş Müşaviri Halil Naim Bey­
dir. Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Sanayi-i Nefi­
se Mektebi Âlisi) bitiren ve uzun yıllar Atatürk 
Kız Lisesi’nde resim öğretmenliği yapan sanat­
çı 1922 yılında ünlü ressamlarımızdan Feyhaman 
Duran'la evlendi. Bu örnek çift Feyhaman’ın 
1970'de ölümüne dek sanat yaşamlarını birlikte 
sürdürdüler. Resimleriyle, üyesi olduğu Güzel 
Sanatlar Birliği ve devletçe düzenlenen birçok 
sergiye katıldı.
Güzin Duran'm Karagöze olan ilgisi Türk 
sanatı ve folkloruna duyduğu aşırı sevgiyle açık­
lanabilir. Suluboya Karagöz resimleri çalışmala­
rına 1928 yıllarında başladı. Yaz tatillerinde git­
tikleri Çengelköy tepesindeki evlerinden her gün 
müzelere taşınan sanatçı bu çalışmalarını 1939 
yılına kadar sürdürdü. Eski Karagöz oyunlarında 
kullanılan değişik tip, göstermelik ve nesneler­
den yararlanarak 278 resim yaptı.
Çalışmalarında Topkapı Sarayı Müzesinin o 
dönemde Çinili Köşk’de sergilenen Karagöz ko­
leksiyonundan geniş ölçüde yararlandı. Ayrıca 
İnkılâp Müzesi (Bugünkü Belediye Müzesi), Hey- 
keltraş Mahir Tomruk, Prenses Vicdan, Melek 
Celâl, koleksiyonlarından ve dostları tarafından 
bulunan değişik tiplerden çalıştı. Yağlıboya sa­
natçısı olan Güzin Duran’m usta bir suluboya 
ressamı da olduğunu kanıtlayan Karagöz resim­
leri ilk kez toplu olarak sergilenmektedir. Diğer 
suluboya çalışmaları arasında yazı - resim kop­
yaları önemli bir yer tutar.
Sergi yeri ve saati : Topkapı Sarayı Müzesi giriş 
kapısı sergi salonu, saati 17.30 
Sergi 31 Ocak - 3 Mart 1979 tarihleri arasında 
Salı günleri dışında her gün 9-17 arası gezile­
bilir. Giriş serbesttir.
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